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       Dalam pembuatan konten podcast editor memiliki peran yang penting sebagai 
individu yang memproduksi dan menyunting bentuk mentah hasil rekaman audio 
hingga menjadi sebuah podcast. Dengan adanya editor membuat rekaman yang telah 
diambil lebih mudah dipahami dan dinikmati oleh pendengar serta pesan yang ingin 
disampaikan dari isi konten dapat dengan baik diterima oleh pendengar. Tujuan dari 
pembuatan podcast bertema insecure ini adalah untuk memberikan edukasi dan sebagai 
penyemangat bagi para millennials, sebutan bagi remaja masa kini untuk melawan 
gelisah hati mereka akan perasaan tidak aman, atau insecure. Banyak hal dan tantangan 
yang ditemui penulis dalam prosesnya, terlebih karena tema insecure ini sedang hangat 
diperbincangakan diranah media sosial. Namun seiring berjalannya waktu, penulis dan 
tim mampu mengemas dengan baik isi konten dan menyelesaikan proses kerja praktik 
ini dengan baik.  
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